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Cike Examination in the Song Dynasty and Literati’s Socialing Activity
Qian Jianzhuang Zhang Jinghong
(Department of Chinese Studies，Xiamen University，Xiamen 361000，China)
Abstract:In the Song Dynasty，powerful officials often had their rights on the outcome of cike examination，which was
supposed to select potential literati for drafting routine official documents． Therefore the touxian (self-introductory
petition dedicated to officials) activity before the examination had positive effects for the candidates． The high
demanding of cike forced the candidates，particularly those who had no hereditary scholarship，make efforts to construct
their social network and teacher-student lineage． That’s how the scholarship pedigree in the Song was established and
developed． Three forces － classical texts，examination standards，and teacher-student lineage-combined to provide an
impetus to the passing down of writing formula and maintaining the stability of literary style． However there was a side
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“词科习气”，管琴《南宋的词科习气批评》(《文学遗产》2007 年第 2 期)一文有全面论述。
